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強度画像（分解能 40 m）を用いた．末端の位置は目視により決定した． 
8 つの氷河全て（Perito Moreno，Grey，Upsala，Viedma，O’Higgins，PioXI，
Occidental, Jorge Montt）について流動速度を測定することができた．中でも PioXI
氷河（図1），Upsala 氷河，Jorge Montt氷河では大きな時間変化が見られた．特に
PioXI 氷河の変動は季節変化だけでは説明できず，他の 7 つの氷河のふるまいと
も大きく異なっていた．末端変動を調べたところ，PioXI 氷河では南側・北側両方
の末端において前進・後退が見られた．一方，Upsala 氷河，Jorge Montt 氷河では
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100 km 
 南半球で最大の温暖氷河群 







を明らかにするためにも、   
流動速度の時空間変化を   
求めることが重要 
Synthetic Aperture Radar （SAR）
ALOS/PALSAR Envisat/ASAR 
運用期間 2006年1月24日～2011年5月12日 2002年3月1日～2012年4月8日 
軌道高度 約690 km 約800 km 
回帰日数 46日 35日 
軌道傾斜角 約98° 約98.6° 
波長 Lバンド（23.6 cm） Cバンド（5.6 cm） 
入射角 39° 15～45°（I1～I7） 
地上分解能 約7～44 m（FBS） 約30 m 
Jaxa  (http://www.jaxa.jp) ESA  (http://www.esa.int/) 
 画像マッチングから派生した手法 
 InSARではとらえられない                        
大きな変動（1 m以上）に有効。 
 
Tobita et al. (2001) 
Pixel offset画像（azimuth成分） 
① AscendingのPixel Offsetデータ(Aran , Aazi)と         
   DescendingのPixel Offsetデータ(Dran , Dazi)から 
 






② １組のPixel OffsetデータとDEMから流動速度を測定。 
      勾配の最も大きい方向へ氷河が流動すると仮定。 

























































1.4 m/day 1.4 m/day 1.4 m/day 
1.2 m/day 2.0 m/day 1.2 m/day 

















m/day 5 km 
2 km 
5 km 
1.6 m/day 1.5 m/day 1.7 m/day 1.7 m/day 
0.6 m/day 0.7 m/day 0.8 m/day 0.7 m/day 
1.2 m/day 1.6 m/day 1.2 m/day 1.1 m/day 
3.5 m/day 3.1 m/day 3.6 m/day 3.1 m/day 



















1.8 m/day 3.2 m/day 3.1 m/day 3.1 m/day 
0.8 m/day 1.4 m/day 1.3 m/day 1.6 m/day 
5 km 
2 km 
5 km 1.5 m/day 1.0 m/day 1.0 m/day 































0.4 m/day 1.5 m/day 0.9 m/day 1.2 m/day 
6.5 m/day 5.4 m/day 1.2 m/day 2.1 m/day 
2 km 
3.3 m/day 
0.7 m/day 0.8 m/day 0.7 m/day 0.7 m/day 





















1.2 m/day 2.6 m/day 3.3 m/day 1.5 m/day 
2.8 m/day 6.2 m/day 4.3 m/day 2.0 m/day 5 km 
5 km 
2 km 
3.3 m/day 2.6 m/day 
0.7 m/day 0.8 m/day 0.9 m/day 0.7 m/day 





















1.3 m/day 1.1 m/day 2.1 m/day 
2.8 m/day 2.9 m/day 1.8 m/day 5 km 
5 km 
2 km 
3.7 m/day 4.6 m/day 


















  2003-2005年と2010-2011年を比べると速度が約2倍に増加 
 
 PioXI 
  2003, 2005, 2007年に南側末端を中心に急激な加速 
  季節変化では説明できない、他の氷河とも異なるふるまい 
 
 Jorge Montt 
  2003年と2011年を比べると約46%速度が増加 
 
 Grey, Perito Moreno, Viedma, O’Higgins, Occidental 
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流動速度  [m/day] 
北 南 
速 2.0～ 4.0～ 
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 Upsala ・・・  2002-2011年で流動速度が約2倍に増加 
      末端が4 kmほど後退 
 Jorge Montt ・・・  2003-2011年で流動速度が約40%増加 
      末端が2 kmほど後退 
 PioXI ・・・ 2003, 2005, 2007年に南側末端で急激な加速 
      他のパタゴニア氷河とは異なるふるまい 
      南北両方の末端で前進・後退（2002-2011年） 
 
 PioXI氷河の流動速度と末端位置の変動についてさらに詳しく 
調べる 
 
 流動速度と氷河の前進・後退の関係の考察 
 
 PioXI氷河における他の氷河とは異なる変動の原因についての
考察 
ありがとうございました！！ 
